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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Senior Recital 
Kimberly Harmon, soprano 
Louise Thomas, piano 
2:00 P.M. • April 14, 2002 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
Voglio amar 
I ntorno all' idol mio 
Toglictemi la vita ancor 
I I 
Er dcr Herrlichstc von alien 
Am meinem Herzen 
Die Soldatenbraut 
Widmung 
My man's gone now 
from Porgy and Bess 
Le Courte Paille 
Le Sommeil 
Quelle A venture! 
La Reine de coeur 
Ba, Be, Bi, Bo, Bu 
Les Anges musiciens 
Le Carafon 
Lune d' Avril 
II I 
Jutermission 
IV 
v 
Three Songs for Soprano and Clarinet 
Of all the birds that I do know 
Flow my tears 
I lo, who comes here 
Monica Mann, clarinet 
Alessandro Scarlatti 
(1660-1725) 
Antonio Cesti 
(1623-1699) 
Alessandro Scarlatti 
Robert Schumann 
(1810-18 5 6) 
George Gershwin 
(1898-19 3 7) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Gordon .facohs 
(1895-1984) 
